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Применение метода сенсорной интеграции достаточно давно вошло 
в сферу деятельности педагогов, осуществляющих коррекционную работу 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Этот факт обусловлен 
двумя особенностями метода: простотой применения и эффективностью. Но 
применяется метод сенсорной интеграции приоритетно в частных центрах. 
Особенность деятельности центров развития (и подобных организаций) 
заключается в поточной схеме проведения занятий. Это предусматривает 
смену клиента через определенное время (обычно 30–40 минут). Педагоги 
и родители отмечают, что часто ребенку не достаточно отведенного времени 
для получения максимально эффективного результата от упражнений. 
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Основной особенностью метода сенсорной интеграции является про-
лонгированный во времени и индивидуальный для каждого ребенка про-
цесс вхождения в упражнения, их выполнения и выхода из упражнений. 
Эта особенность может успешно реализовываться в детских садах в груп-
пах компенсирующей направленности, где дети проводят достаточно дли-
тельный период времени [4, с. 214]. 
С августа 2019 года в группе компенсирующей направленности ле-
котека МДОУ № 23 начата работа по системному применению метода сен-
сорной интеграции. Участниками стали: воспитатель, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, учитель-логопед. Предварительно все педагоги группы 
получили базовую подготовку, позволяющие осуществлять подобную 
профессиональную деятельность. В группе обучаются дети с различными 
соматическими и психо-физическими заболеваниями: ДЦП. Синдром Дау-
на, Спина бифида, органическое поражение ЦНС, РАС. 
Применение метода сенсорной интеграции предусматривает создание 
специфической предметно – пространственной развивающей среды. Содер-
жание среды определяется подходами к реализации сенсорной интеграции 
и организации деятельности детей [3, с. 111]. Педагоги провели предвари-
тельную организационную работу по изучению российских и зарубежных 
поставщиков оборудования, анализу имеющегося оборудования. Админист-
рация детского сада закупила необходимые тренажеры и оборудование. 
Основной идеей стала организация пространства для применения мето-
да сенсорной интеграции в группе детского сада и всех кабинетах специали-
стов. Педагоги понимали, что создаваемая «мягкая среда» позволит организо-
вать наполненное, разнообразное и безопасное время препровождения для 
различных категорий детей. Название (термин) «Мягкая среда» сформулиро-
вано педагогами для обозначения психологически и физически комфортной 
среды детского сада. В данном случае «мягкая среда» создается на основе 
принципов и с использованием оборудования для сенсорной интеграции. 
Одной из главных задач и одновременно сложностей является подго-
товка воспитанников с ОВЗ к обучению в школе. А именно возможности дли-
тельное время находится в классе, взаимодействовать с педагогом и други-
ми детьми. Именно полифунциональность упражнений. Предлагаемых сен-
сорной интеграцией, позволяет максимально учесть потребности каждого 
ребенка [1, с. 224]. 
При организации «мягкой среды» педагоги сформировали следущие 
принципы: 
Системности и использования всеми участниками коррекционного 
процесса. 
Безопасности для всех участников образовательных отношений. 
Инициативности ребенка. 
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Развития индивидуальных возможностей детей. 
Важным аспектом стало зонирование пространства, и выделение 
большей части пространства для физической активности. Это позволяет 
максимально прорабатывать проприцептивные связи (2/3). В свободном 
доступе расположены, балансиры, маты, физкультурные тренажеры, под-
весы для балансирования, манежи, горки и тренажеры для хождения. Ис-
пользуя это оборудование постоянно и по инициативе детей. Педагоги ак-
тивно способствуют развитию многих физических качеств. А выполнение 
простых и интересных заданий способствует формированию собственной 
активности детей при организации своей деятельности. Не маловажно, что 
использование всех этих тренажеров способствует формированию ориен-
тации на успех. Постоянное поощрения со стороны педагогов стимулирует 
произвольные социальные контакты детей (Посмотри на меня. Видишь, 
у меня получается). Отмечается, что воспитанники проводят достаточно 
много времени именно в этой зоне. 
Педагоги систематически используют разные виды песка (сухой. влаж-
ный, кинетический) для совместных и индивидуальных игр с детьми. По-
ложительный эффект песка для развития мелкой моторики и эмоциональ-
ной сферы детей широко известен. Педагоги крупы лекотека для себя обо-
значили видимый эффект групповых занятий с песочницами для развития 
экспрессивной речи детей и установления физического контакта между 
воспитанниками. 
Параллельно с песком педагоги применяют и другие виды пластич-
ных материалов: пластилин, глина, гранулы гидрогеля, тесто. Многократ-
ное применение материала способствует развитию мелкой моторики, воз-
можности создавать и воспроизводить простые образы. Но основным эф-
фектом является вовлечение детей в деятельность. Дифференцированный 
подход к каждому воспитаннику позволяет привлечь каждого ребенка. 
Игры с водой полифункциональны. А возможность использование 
воды индивидуально и в микро группе раскрывает возможности этого ма-
териала. Педагоги применяю воду разной температуры. Окрашенную воду, 
дыхательные гимнастики с водой. Эмоциональное расслабление, которому 
способствует взаимодействие с водой, позволяет детям выполнять многие 
задания успешней и точней. 
Важной частью «мягкой среды» является «тяжелая работа». Это осо-
бый способ выполнения заданий и упражнений предназначенный для де-
тей испытывающих сложности с саморегуляцией. Педагоги используют 
специальные утяжелители и грузы при выполнении простых физических 
упражнений. Важным является выполнение монотонных повторяющихся 
заданий с предметами утяжелителями. Например, перемещение деревян-
ных кубиков на расстояние 1 – 5 метров успокаивает возбужденных детей. 
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Перенос элементов этих упражнений в семью детей помогает решать ана-
логичные задачи и в бытовой среде. 
В постоянном доступе детей есть музыкальные и вибрирующие иг-
рушки, игрушки с шершавой и выпуклой поверхностью. Их задачи: стиму-
лирование ритмичных движений и осознание объемов тела и предметов. 
В домашнем обиходе родители применяют детские зубные электрические 
щетки. Их применение способствует равитию оральной мускулатуры. 
Для каждого ребенка требуется возможность остаться в уединении. 
Выбор педагогов в нашем случае пластиковый домик, яйцо – подвес и тек-
стильные туннели. Дети выбирают условия необходимые для него в дан-
ный момент. Особое значение имеют уголки в адаптационный период, по-
сле длительной болезни, оперативного вмешательства [7. с. 171]. 
Грамотное применение световых и музыкальных элементов сенсор-
ной комнаты в организации пространства способствует наиболее полному 
эмоциональному отреагированию [2. с. 65]. А использование всех эффек-
тов по инициативе ребенка стимулирует продуктивный контакт со взрос-
лым, развивает смелость и коммуникативные навыки. 
В настоящее время «мягкая среда» зарекомендовала себя как эффек-
тивный способ применения метода сенсорной интеграции в условиях дет-
ского сада. Основными положительными эффектами являются: 
Учет потребностей каждого ребенка во взаимодействии с педагогами. 
Формирование современного имиджа образовательной организации 
среди родителей воспитанников. 
Организация комплексного образовательного пространтсва группы. 
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В одном из своих выступлений Элла Понфилова, будучи Уполномо-
ченным по правам человека в РФ, отметила, что улучшение положения детей, 
сбережение и развитие детей – основной принцип национальной безопасно-
сти, наднациональный проект. Интересы детей, их сохранение и развитие 
должны пронизывать все национальные проекты. Учет интересов детей дол-
жен быть во всех сферах жизни, во всех проводимых реформах, при приня-
